世界一周の夢を実現したパイオニア群像 : 東京・大阪両朝日新聞社主催「世界一周会」によせて by 竹村  民郎
世界一周の夢を実現したパイオニア群像 : 東京・
大阪両朝日新聞社主催「世界一周会」によせて




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1『 八 十 日間 世 界 一周 』仏 語 版(JulesVeme,Le
Tourdumondeenquatre-vingt/ours,1873)の 表 紙


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3パ シフィック ・メール社のマ ンチ ュリア モン ゴリア級 の二番 船 として1904年6月






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4絵 葉 書1国 会議事堂 とウェス トミンスター橋(筆 者蔵)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図7絵 葉書:日 本郵船会社 の三島丸(1908年 竣 工、8500ト ン、欧州航路)
(筆者蔵)
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
々
の
レ
ジ
ャ
ー
感
や
身
体
感
覚
は
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
が
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
身
体
感
覚
の
変
化
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
余
裕
が
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旅
と
い
う
も
の
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
様
々
な
テ
ー
マ
が
浮
か
ん
で
く
る
。
と
は
い
え
筆
者
は
か
ね
て
か
ら
忘
却
さ
れ
て
き
た
「世
界
一
周
会
」
の
旅
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
続
け
て
き
た
。
今
回
、
旅
の
達
人
白
幡
洋
三
郎
教
授
の
す
す
め
に
よ
り
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
念
願
が
果
た
せ
た
こ
と
を
深
く
感
謝
し
て
い
る
。
最
後
に
一
言
、
本
論
文
の
最
初
の
読
者
で
あ
り
、
執
筆
中
も
私
を
終
始
助
け
て
く
れ
た
妻
由
紀
子
に
感
謝
し
た
い
。
付
記
一
、
本
書
の
主
要
文
献
に
は
、
一
九
〇
八
年
の
『
東
京
朝
日
』
、
東
京
朝
日
新
聞
社
編
『
東
京
朝
日
-
三
十
年
の
沿
革
と
新
築
概
要
』
(東
京
朝
日
新
聞
社
、
↓
九
二
〇
年
)
等
を
用
い
た
。
二
、
用
字
・
用
語
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
・
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。
三
、
主
要
文
献
は
、
総
ル
ビ
で
あ
る
が
、
不
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
割
愛
し
た
。
四
、
外
国
名
の
漢
字
表
記
は
、
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
た
。
五
、
年
号
は
原
則
と
し
て
、
西
暦
と
し
た
。
359
注1
新
井
政
治
『
レ
ジ
ャ
ー
の
社
会
経
済
史
-
ー
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
四
-
五
頁
2
園
田
英
弘
『
世
界
一
周
の
誕
生
l
i
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
起
源
』
文
春
新
書
、
二
〇
〇
三
年
、
第
五
章
参
照
3
前
掲
書
、
↓
七
八
頁
4
田
中
壹
三
『
観
光
事
業
論
』
観
光
事
業
研
究
会
、
一
九
五
〇
年
、
五
八
-
六
二
頁
5
村
上
順
二
編
『
野
村
得
庵
本
伝
上
』
野
村
得
庵
翁
伝
記
編
纂
会
、
一
九
五
一
年
、
一
九
六
頁
6
竹
村
民
郎
「
一
九
世
紀
末
葉
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
日
本
人
移
民
社
会
の
日
本
回
帰
-
多
民
族
社
会
に
お
け
る
日
本
人
移
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
形
成
に
関
連
し
て
」
『
大
阪
産
業
大
学
経
済
論
集
』
第
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
四
-
一
五
頁
7
前
掲
『
野
村
得
庵
本
伝
上
』
一
九
八
頁
8
ゼ
ー
ム
ス
・
プ
ラ
イ
ス
原
著
、
人
見
一
太
郎
訳
述
『
平
民
政
治
(目
器
〉
ヨ
o旨
き
∩
。
ヨ
目
8
壽
9窪
)
』
民
友
社
、
一
八
九
一
年
、
二
四
九
一
頁
9
プ
ラ
イ
ス
著
、
松
山
武
訳
『
近
代
民
主
政
治
』
第
一
巻
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
頁
10
二
周
会
員
野
村
美
智
子
談
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
八
年
六
月
一
三
日
1
前
掲
『
野
村
得
庵
本
伝
上
』
二
〇
〇
1
二
〇
一
頁
12
前
掲
書
、
二
〇
〇
1
二
〇
三
頁
13
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
八
年
五
月
七
日
14
竹
村
民
郎
『
独
占
と
兵
器
生
産
1
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
経
済
構
造
l
l
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
年
、
二
八
-
三
七
頁
360
